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Boston University
Boston UHiversihJ Sc/zoo! for tlze Arts 
presents 
CHORAL ENSEMBLE CONCERT 
Featuring the Boston University Women's Chorale 
Robert Gehrenbeck, collductor 
December 6, 1995 
Wednesday, 8:00 PM 
855 Commonwealth A venue 
Concert Hall 
Triolett 
So Lust wie Kummer 
Amy Stalcup and Maria Albuja, sopranos 
Jennifer Manuel, mezzo-soprano 
Jennifer Sneirson, piano 
Choral Hymns from the Rig Veda, Set III 
Hymn to the Dawn 
Hymn to the Waters 
Hymn to Vena (The Sun Rising Through the Mist) 
Hymn of the Travellers 
Emily Halpern, harp 
Stella fulgore 
Que rerum novitas 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Gustav Jenner 
(1865-1920) 
Gustav Holst 
(1874-1934) 
Matthew Guerrieri 
(b. 1971) 
Kelly Anne Hopkins, Erin R. Freeman, Allison Greenspan, 
Rebecca Foster, Nicole Ameduri, Stephanie Davis 
Incendium meum 
Stella fulgore 
Stephanie Davis, Erin R. Freeman, 
Allison Greenspan, Rebecca Foster 
Stephanie Davis, Rebecca Foster, 
Allison Greenspan, Krista Lester · 
Linda-Osborn-Blaschke, piano 
(premiere) 
